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Abstrak 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui tingkat signifikansi dan 
arah pengaruh dari dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 
terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diproksikan dengan Return On Assets 
(ROA). Penelitian ini menggunakan sampel dari 7 perusahaan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama 6 tahun, dengan total observasi 42 sampel, dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan 
perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2011-2016 yang telah di-publish di 
website resmi BEI. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dewan komisaris independen berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja keuangan, (2) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap kinerja keuangan, dan (3) kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap kinerja keuangan. 
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Abstract 
The objective of this research is to analize and to determine the significancy and the effect of 
independent commissioners, managerial ownership and institutional ownership to financial 
performance. Financial performance in this research proxied by Return On Assets (ROA). The number 
of sample used in this research were 7 trading companies that listed in Indonesia Stock Exchange for 6 
years with the total of observations were 42 samples, were taken by purposive sampling method. This 
research used secondary data, namely the annual financial statements of listed trading companies in 
Indonesia Stock Exchange for the years 2011-2016 that has been published in the official website of 
IDX. Data analysis model used was multiple regression analysis.The results of this research show that 
(1) independent commissioners has positive and significant effect to financial performance, (2) 
managerial ownership has negative and not significant effect to financial performance, and (3) 
institutional ownership has negative and not significant effect to financial performance. 
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